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BOLETIN 
ARTÍCULO D E OFICIO. 
D I l ' W X C I O N PROVINCIAL DE L E O N . 
4.a D i r e c c i ó n , S u m i n i s t r o s . = l S ú r n . 242. 
Precios que )a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l en u n i ó n 
con el Comisa r io de G u e r r a de esla c iudad ha frja-
do para e l abono á los de las especies de surninis-* 
t ros mi l i l a r e s que se hagan duran te e l aciuul mes 
de M a y o . 
K a c i o n de pan de §4 onzas castellanas, 29 mrs . 
Fanega de cebada, 29 rs. 
A r r o b a de paja, 2 rs. 17 mrs . 
A r r o b a de aceite, 63 rs. 17 mrs . 
A r r o b a de c a r b ó n , 3 rs. 
A r r o b a de leña , 2 rs. 
L o que se publica para que los pueblos i n t e -
resados a r r eg len á estos precios sus respectivas r e -
laciones, y en Cumpl imien to de l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 4.0 «le la R e a l o r d e n de 27 de Setiembre 
de 1848. L e ó n 28 de M a y o de 1 8 5 5 . - - P a t f i c i o 
de A z c á r a l e , Presi(lente.--*Julian García" Rivas , Se-
cretar io . 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 243. 
E l Excma. Sr. Ministro de. Hacienda con fe-
cha 29 de M a y o ultimo me comunica la Rea l or-
den siguiente. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
« P r ó x i m o s ya á p i ibücavse los jeg lanienlos que 
han de reg i r para las enagenaciones de los bieni!» 
cuya dcsanior l izac ion previene la ley de 1." del co r -
viente, y deseosa la R c i n n ( Q . 1). <i.) de q n c los 
beneficios inmensos que á la n a c i ó n entera l ia do 
p r o d u c i r alcancen la mayor elevación posible, me-
jo ren cuanto sea dable los r end i i i i i en los en favor du 
los actuales poseedores, y fomentando en su c u n a 
la r iqueza i n d i v i d u a l , cooperen con la m a y o r e f i -
cacia al g r an desarrol lo de la públ ica que e s t án l l a -
mados tan fundadamente á levantar; se h a s e r v i -
do disponer se prevenga á V . S. que manifieste s i n 
el m e n o r retardo á los Ayun tamien tos de los p u e -
blos de su provinc ia , y á todas las corporaciones 
de beneficencia de la misma, que t o m a n d o c u a n - , 
los dalos estimen convenientes, oyendo el d ic tamen 
de cuantas personas entendidas puedan consul ta r , • 
y re i lexionando con calma y desinteresadamente acer-
ca do lo que mas pueda c o n v e n i r á sus respect i -
vos intereses, es tudien con toda d e t e n c i ó n la i n . - ' 
v e r s i ó n que deban dar á los fondos procedentes 
de las ventas que de sus bienes tengan lugar , ya 
sea en las inscripciones intrasferibles de que t ra ta 
el art. 15 de la expresada' ley, ya é i i ' obras p ú l i l i -
cas de ut i l idad local ó provinc ia l , ya en Kancois 
a g r í c o l a s ó terri toriales, ó ya en otros objetos a n á -
logos, s e g ú n los a r t í c u l o s 19 y 20 de la misma . 
C o n tales condiciones la colocación, de los f o n -
dos n o p o d r á menos de ser.acertada; las C o r p o r a -
ciones de beneficencia con mayores rentas p o d r a n 
ser mas c ó m o d o , benéf ico y seguro amparo 'de . l 
h u é r f a n o , • d e l ' e n f e r m o y del anciano, del pobre y 
de l desvalido; los pueblos, que c o n s e r v a r á n i n t a c -
tos los Iitcnes de á p i o v o c h a m i é n t o c o m ú n , d i s f r u -
t a r á n a l mismo tiempo los beneficios de que los 
escasos rendimientos de sus propios l e s ' han p r i -
lm^t^9 hasta hoy; y la tendencia de la ley, q u e n o 
otra que la felicidad de la n a c i ó n y el a l iv io de 
las necesidades p ú b l i c a s , q u e d a r á cumpl ida , como 
cumpl idos q u e d a r á n t a m b i é n los deseos de la P i e i -
n a ( Q . D . ü . ) , de las Cortes y de l G ob ie r no de 
S. M.» 
A l d a r publicidad a esta Re:al orden en este, 
per iódico oficial p a r a t/ue llegue á conocimiento 
de todos los Ayuntamientos, pueblos, y corpora-
ciones de. Beneficencia, lo hago con indeeible com-
placencia, ponpie y a lo ven unos y otros que el 
pensamiento claro y terminante del Gobierno de 
S. M . es d di: proporcionarles todos los baiejiaos 
iiungi/inhlcs ipie han de resallar de la desainorli-
nai lon de los liienes, tratándose iiiilc.timentc. de uruí 
t r a n s f o r m a c i ó n de la- propiedad solirgmanrra ven-
ta ¡ o s a , puesto que ron sus resultados retriliuyendo 
mayores beneficios las mimlclpalidades y los esta-
bliclmient.os de IteneJIcenrla, cubrirán con mas des-
ahogo sus atenciones: mientras qur. por otra p a r -
te los pueblos c o n s e r v a r á n intactos los bienes de 
aproivchamietito c o m ú n , áe los i/ae en su d í a se 
liara la deelararion competente á propuesta di: sus 
jijisrnos Ayunliunienios y la. Eascina. D i p u t a c i ó n 
j 'rorincial , en conformidad- á la escepdon que « s -
tabUu-.e el p á r r a f o <)." del art. ;>." da la ley de des-
amortiiacion inserta en el í lolatir . o f i ñ i d de <) de 
M a y o úl t imo número 56 . Laoii a de Junio de 
1855.—Patricio de A z c á r a t a . 
N ú m . 24/,. 
E l Excmo. Sr. Ministro de .Fomento en 16 
del actual me comunica la siguiente l i ea l orden 
circular que se ha pasado a l Timo. S i : Director 
gtneral de agricultura industria y comercio. 
«Mino . S r . : S. M . la R e i n a (Q. ]>. (i.) se h a 
se rv ido disponer que el ramo rfe d i s t r i b u c i ó n y a-
provechamiento de aguas <¡iie r:-::lica en la Di rec -
c ión á su cargo pase á í b r n i a r parte de la de 
Oliras públ icas .» 
Y sr. inserta en d B o l e t í n oficial da la. provin-
cia p a r a los efecios cansí¡¡utenies. L e ó n M a y o -'.5 
de i 855^=2 ' a<r<cñ> de' A i x á r a t e . 
Cmviwjen íás ctmdiciancs {¡ateralis hc.jo tos cuales se saca á p ¿ -
blica subasta el materia!, consl:"¿n?ioa <J completo cstablecimiciUo 
de tas iitieas cteclro-uUtjráficat que dispone y determina la ten 
(fe 22 de A b r i l de este a ñ o . 
1-1. I'.ini loniür parte 011 la üciLadon nwoiiiíarii ol (¡no i n -
tt;nU- h .nx r l " h¡ún:r yeriliuniln i^l (!'i¡)ó*¡(.» lili la Caja g i M U T ü ! os-
1;I1III.'I'.ÍIIÍI en M a i l n i l , ó B U las sucursales iiu las pruviiicias cur -
n ' spótul icnt í 'S , IIH una cautiilail LMI jnelál ico, acciones de enr-
volcras, i ' i su {'(imvak'.nle'cii papel del ¡üstado al precio i]ue su 
«olicc IMI la ISnUi, ifsiial a! ¡mpur le de ¡i por 100 del valor total 
á i p i H ¡ i s e i i M i i l a la linea á qnc luisa postura bajo p l tipo expro-
sadn 011 la coiidiciim 1¿ . Aprobada la subasta, se devolverá In 
c.'iuüdad ileposiiada á aquellos á cuyo favor no haya quedado, 
> la del empresario se eonservari en. depósi lu como üau/.a a l 
C' i iupli inieuto del coulralo. 
¡i'). A cada le:;ua de línea de c'otistniccion complcti 'i'jur-
rcupooilen por té rmino ineilio, incluso el repuesto, t l i l ) á r l i n l i ' i 
<S p i ' i e l i a s de pino, fíli de ± i pies de altura y 18 <le 30 . 1300 
iu lónramos de alaii/jre conductor, cuatro ki lógrainos di: a iani-
lira para a ta . ¡unís . 3 ¿ í aisladores, y donde se pase por pohia-
e i o n ' . ' v , ios pe^caiiu-s ó soportes de hierro necesarios para los 
('dlilcios sobre que-hubiesen de tenderse los alambres, lo naal 
p ru i lu r i r i en la lejnia respectiva una dismimiciou proporcional 
en el nriiuevo de ¡írboles que se designan par;: cada legua. 
!(>. K l eeutratista dará entero cumplimiento á su contrata 
i los viele meses de la fecha én que se le hubiere adjudicado, 
cuando la .cxiensioii de la linea'exceda de. 70 lesuas; a los seis 
m e s e s si ¡bisando de Ü0 leguas 110 escode, de 70 , y á los cinco 
m e s e s en el caso de que 110 eSceda de ¡JO leguas. ICI tiempo con--
cedido para la cons t rucc ión de los ramales no enipezai-.i á con -
Unse liasta que h a y a traseuiriilo la mitad del lijado p.ira e! es-
tableeiiiiieoLo de la línea con que respectivamciile hayan de ea-
( ¡ i ^ a r s e aquellos. 
1". L a Admin i s t r ac ión , ó sus delegados, vigilarán los traba-
jos á medida que se ejecuten, aprobando los hechos de una es-
tación á otra, inclusos los de la estación misnjü, según se vayan 
concluyendo. 
18. I.as proposiciones se harán en pliegos cerrados, y so 
en t r ega rán en el Ministerio de l.i Gobernac ión , ó en el G o b i e r -
no (le la provincia respectiva, con una hora al menos de a n t i c i -
piiciou al acto del remate, l 'ara estenderlas se observará la fór-
ínula siguiente: 
».Me obligo ú construir y entregar completamente estable-
cidas leguas (¡o telégral 'o e léc t r ico en la línea ó lineas 
de. por el precio de la legua de completa 
cons t rucc ión , y por el de. . . . . . la de conslnicciut i parc ia l , 
asi como por el de las leguas de la linea en 
que ss ¡ ¡ ü i i de tender cuatro alambres á la vea: y para la s egu-
ridad de esta piT,¡>esic:oii '"prcsento la i'úimit de. . . . . en me-
tál ico , ¿ s u equivalente eñ napei-.dc! Estado, que he depos i tad» 
en la Caja do Dciíési ios, o (en respecto á Iss p r o -
vincias.).:) " ' '..' 
11). Yoda proposición qr.e no ss ha!lc redactada en esto» 
terminos, qua exonda del precio-que sa fija en !a condic ión 1 2 , 
ó (¡un.contenga rjcdiSescicnes ó d á o s u b s coudicioiiales, se t e a -
virá por cu heclia p;i;':i el neto ¿si remate. 
. 20. A la propoi-iclan acompaña rá , en distinto pliego cerrado* 
y con e! mismo l u n a , otro con In firma y expres ión del d u m i -
ci l io del propoueiite. 
'21. K l remate no p roduc i r á obligación hasta que, recibido 
• el resultado de las dobles subasiss que han de verilic?.rsc en las 
provincias respectivas, recaiga la aprobación superior, decla-
¡ándosu la adjuilicaciou á favor del mejor postor. 
22. Si á la Icc tar» do las proposiciones resultasen dos ó mas 
iguaimenle beiieüciados, luego que se reciba el resultado de l;» 
doble subasta se. señalará din para unn nueva licilacioi) eu iguale» 
l^rmiuos, en la que solo serán admitidns los autores de las p r o -
posiciones que hubiesen causado empate. 
U'ii. E l pago se. hará al conlratisla en libramientos coiltra 
c! Tesoro público en esta forma: la milad del impor le de l -con« 
trr.í-íj l ingo que al Lcnor de lo prescrito en la condición 17 re -
P' .'á.n ap.'o^sdas y •-nlregadas las obras correspondientes á !:¡3 
¡-.'•.iie-i comprendidar) desde una á...otra estación, inclusa la ha-
biülueior, completa de estas; y la otra1 mitad en tres pl iúos igsia-
icti, que vence rán en 30 de A b r i l . ' SL de Agosto y 31. de D i -
ciembre ("o Í S G J . 
.¿-i. Si el rematante en cuyo favor sé hubiese hecho la a ú -
jndicneien dejase de cumpl i r en todo ó en parto las condlcioi ie i 
del contrato, se cuidariie de. llenar estas por la Admin i s t r ac ión , 
siendo de cuenta de aquel todos, los daños y perjuicios que se 
criginei! , los que se pagarán de la lian.'.a que. hubiere deposita-
do,-le cual le. será devuelta inmediatamente después qué1 t e rmi -
nada toda la linea so reciba com'u buena. 
2i>. Hecha la adjudicación por la superioridad, se elevará 
el contrato á escr i tura , siendo de cuenta del rematante loa 
gastos de ella y de una copia para el Minis te r io , 
M a d r i d 18- de i í a y o di; Í S ; ) ü . = S a u t i i C r u z . 
H E I - A C t O N N I ] M E R O 1." 
Ufa-ios de itlen-silio. 
Para cada máqu ina que esté en línea una mesa de .nogal ó 
pino barn i íadu de las dimensiones, iguales a l modelo. 
Tna mesa de escritorio y una papelera. 
Seis sil/as y dos ba»([(i('t,'ij fornidas, 
l ' n brasero con. sn badila y caja de madera. 
Dos escr ibanías complelas de lalon. •-•"•ÍT.1 
Üiiatro candeleros de i d . .' .• -> 
K . i s p l i i n i e i ( i= . 
l íos ( lesna ' . ¡ laderas, 
l u ba r r eño barnizado. 
V n a botella para acido. -.r 
M a d r i d 18 de M u y o de I S r C i í S í n t a Cruz.-' 
. K K I A C I O N >'( y.VMO •Jt." 
K M ' I . I I i r . i r i . Y K s resiicdo de las C.I ' Í /CI 'OHÍ ' Í )/ oliras de ItahilUarion 
iifcí i.Vií.'m»í kaecne «•« «Uas para que ¡iiicdait, présiti.r t e r r i -
cio, á saber: -v-
I.as iv-taciones se dividen en estaciones-comaiidaiicins y es-
taciones de servicio. (Jñiis y otras se han de tolablecer. por de-
fi .fiacion ilé la Adní inis l racion, en edificios del Estado, y en 
au diifuctn tic. propieilnil purliouli ir , según annven'fi*. 
I.as u A t u c i u i i e s 7 C 0 i i i ; i i i < l < m i M c i s s i : c i iHipondrii i ile cuatro p i e -
zns emi (li 'Slino :i uscr i lor i» , si:rv¡i;ii> y n i i i i i i p i i l i i c i o n i l e bis mú-
quinns, r ra l j imient i i ilel p ú l i l i m i y i lnni i iUir io ilnl r u n s i ' r j o . 
I ,as eslacinniis i t e SIM VÍCÍI I c<iiist¡ir»ii i l i ! I H Í S pii'.z.is con a p l i -
cación ¡i escritorio, servicio i i u las mínjiiinas y i lor ini toi io pa-
ra el cunsorje. 
La Administración, de acuerdo con el contratista, liará en 
los i'iI¡lic¡os,.los, señalaniicntos ciirrc-ponilientes á lin de i |lie las 
Abras ile divisiones, 'reparaciones y ilemas ipie n'.'cesiLcn | ) i u a e l 
servició y cniivenienle liabilitacion de las cstador.is no escedau 
del t ipó: nue m a i T a la condición l i del- pliego general. Si las 
circiiiislancias.de los eililicios.propíircio.iason mayor ní imero de 
piezas i[ue pudiese u l i l i / a r el ramo para el mayur desaliogi» 
y conveniencia del servicio, su liali i l i tacioii , si se necesitase, no 
c o r r e s p o n d e r » al contral is la . 
Madr id 18 de Mayo de 1 S i í ü . = S a i i t a Cruz . 
i ' s u msertu en el B o l i f i n oficial de la p ro r ínc ia pnra tos 
efectos oportunos. León Mayo 2b ríe I S ü ü — l ' a l i - i c i o (le . i scái a í c . 
A N U N C I O S Q F Í C I A L E S . 
Cormsion liquidadora de la sndfdad de auxilios á 
' • ' • empleados civiles. 
E n e l Bó le t i n ofioial <)e osla sociedar], qi ie l i a 
c i rculado ;|)Oi'..todas las provincias , se pidiero.n á los 
Sresi socios pensionistas relacione», jusliíieailas á sus 
respectivos derechos para comprender los c im la de-
bida exactitud en la l i qu idac ión general <j-iin se :cst¡i 
pract icando. N o siendo [losihlo i n c l u i r en esla á los 
ijue no l ian facilitado esios datos, que son abso lu-
l a m é n t é indispensables, annqurt osla c o m i s i ó n . tienu 
salvada .vUresponsabi l idad por haberlo adven ido así 
. señalando u n ..plazo t rascur r ido ya con m u c h o es-
'cesój ha creido o p o r t u n o para su m a y o r satisCac-
c ión , y !c,n óbse<iuio de los interesados que no han 
; contestado.en su mayor parte, hacer que se inserte 
•" el 'presente aviso en las í l a ee l a s y Boletines of ic ia-
les de' l'óilas las provincias, r e o i ü e n d o n u e para e l 
:d ia . . i5 ¡dé) mes p r ó x i m o , l i l t in io l.érminr) q ú e . ' d n 
nuevo sii lija, S I Í i b r i i i a r á la l i qu idac ión ilnt 'miliva 
con es t r íe la sú)ecio!i á- los documenios que para 
i cnlon'ce.vhayan pó i l ido recibirse. M i i d r i d 1 5 de M a -
y o d e , 185 :> .= . losé M a f i a .Kreinon, i ' i é s i d e i i l e . — 
J o s é Mar í a . Paloma,;secretario. 
'•'.' N O T A . I J Ó S Sres. socios se s e r v i r á n ' d i r i g i r sus 
contestaciones francas de p o r t é v con. las sena íés s ¡ -
• g u í e n l e s : . '-.^ 
' S e ñ o r e s de la C o m i s i ó n l iqu i i lndora de la so-
ciedad de auxilios ;i cmplradns civiles.-<.alle de la 
Jun t a , n ú t n . cuarto lcrce.ro dei centro, Mai l t - id . 
P o r el presente se hace notor io hallarse vacan -
te, por renuncia del que la servia, u n a playa de 
alguaci l en el juv.gado de 1." instancia de esla i : ; \ -
jiitíil, la 'qii .e¡su destina ::i las clases de sargentos, ca-' 
bos y solilados licenciados .que :hayan servido con 
buena nota, conforme á lo prevenido e u " o h art. 
.-iO di!, . la. ,Ueal_ o rden de 30 de Octubre del ¡ I Í I O 
pasado de ( S T i S , y á f in de proceder á su ' p r o v i -
s ión , los ind iv id i íos de llis clases referidas que ( ¡ u i e -
l ' i i n oplar á d icho destino, p r e s e n t a r á n en la Sr ia . 
del T r i b u n a l , den t ro del t é r m i n o de 40 dias', á 
contar desde esta fecha la correspondiente so l ic i tud , 
a c o m p a f í a d a de la partida de bautismo, d o c u m e n -
tos que acrediten sus servicios militares, y ap t i t ud 
para su d e s e m p e ñ o . A^atladolid 36 de ¡Mayo de. 
i Í Í S S . = P o r providencia del Sr . Rejeote de ' est;t 
ÁudieMC¡a:=slilas M a r í a A l o n s o fiodriguc». '•• • 
A l c a l d í a const í luc ional . de t^illayandre., , 
V a r a . q u e la ¡ u n t a pericial de acuerdo có ' r i ' ' e s -
te Ayun tamien to proceda con acierto e i i la f o r m a -
c ión (leí cuaderno de r iqueza y an i i l l a r au i i en ló , que 
ha de servir de base en el r epá r t in i i en t ' p ' ¡le ' c í i n -
t r ibuc ion sobre i m í i u é b l c s y g a n a d e ' r i á ' p i r a el p r ó -
x i m o a ñ o de ItíííG, todos los vecinos y 'forasl'eras 
que'.posean fincas rús t icas , 'úrbanasi ' 'gai ia 'deri í i ' , I b -
i'ós, rentas y censos en el ^distrito i imnici j iá l , ' p r e -
s e n t a r á n relaciones exactas en ía Sec re t a r í a def 
mismo, al l é r n i i u o de SO dias desde la .publ icación 
de este a n u n c i o e i i el l iólet in oficial; prevenidos 
<[ue. de no . verificarlo, ó que no seau verdaderas, 
se les r e p a r t i r á por. ci'dculo ap rox i r i i adó ' co i i j á r r e n l o 
á los datos que ob ran en el Ayunía r i i i ' cn lo y' c a r -
li l las de evaluaciones, y les p a r a r á el püi 'iúicio de 
l io . . se r ot.ilas sus ' reclamaciones, por esta, ve», si a 
j ie r ju ic iode proceder á l a . ^ve r igüac i r in ' de ' las b c ú l -
taciones, y. exacción (le las penas ¿iiarca 'das eíi la 
. i n s t rucc ión . , V i l l ayand re 1.5 de M a y o d e ' 'lS'.IiT>.= 
301 l l e g i d p i ' 1." e.ii funciones d é Alca lde , 'Vicente 
'I>ieK .M.ediav.nia.==De. su ó r d e n , el Sccretai irt| l . ' rán-
cisco . Gonzá lez Mancebp. " " , . , 
A l c a l d í a honsí i l i ic ionül de GórdóhtUló . •'• 
H a l l á n d o s e vacante la plaza (je a.Uaéilar .de esla 
vi l la , se convoca á todos los profesores que q u i e -
r an mostrarse pretendicnles á ella par,! ( j u r e n el 
t é r m i n o de,veinte dias contados desde la (.echa de 
este a n u n c i ó .que so . inserta .en. el ü n l é t i n oficial 
. inle.rpoogaii sus .«spIiciíjUilej a n ú t:\ ' A vún' t ' . int iculo, 
pr i pues - pasado dicho t é r m i n o , ; se pi 'océdc.rá á la 
v i s ión de dicha., plaza,, s irviendo de gobitVrrio' á ios 
aspirantes que aquel la se; ver i f icará á p i io r ln abicr -
, to: s iempre .que lodo el veci.ii(|ari(t no se eonformi; 
con la r e t r i b u c i ó n que señale r! A y u n U n i i i e n l o . 
.<)oi;dO!icillo y.') de Mayo. de/. l<3í>r^=í\v¡:i;¡no Va l -
carce S. . l u á n . ,. 
A l c a l d í a r.qnsiitueinrid! de'l.ri •Vecilia:'-. 
T o d o s los que poseen 'fincas rús t i cas , u rbanas 
ganados, censos, foros ó cua lqu ie ra otra elase de 
bienes siijetos á, la. c o n t r i b u c i ó n (e r r i lo r ia ! del a ñ o 
i i imei l ia to de T-85G. en el t é r m i n o de osle .distrito 
munic ipa l , ' p o n d r á n en la sec re ta r í a (l.el. .mismo 
den t ro (le qu ince dias s igü icn tcs á la i n s e r c i ó n de 
este edicto en el líolelin oficial, sus respectivas re-
' laciones.' con arreglo á i n s t r u c c i ó n : pues en, o t ro 
caso no t e n d r á n luífar á reclamar <ie ,i¡>r.'¿vi()S. t a 
. Vec i l l a iSíayo lá.'i de 1 8r>r>.==:l>(>mi:i£o ( i a m a • K i -
v a s ^ J u a n Fernander. Idamera, secretario , 
i r 
A l i n l d i a ronstiiur.ioiial de Carrizo de la W -
vi'rn. 
Conslildiría In .Tunla poricial «le aprociacion y 
valor «le bienes para ' la coulnLiucion lerrilorial 
«leí año veniilero de 1856, que corresponda á los 
pueblos dií este municipio, se .hace saber á los ha-
bitanles del.mismo .como á los forasteros que po-
sean bienes, perciba'» reñías, loros ó censos en los 
pueblos de.su comprensión, que lo son esla de 
Carrizo de la Milla del IUq, su/anejo de Quiñones 
y Ilue.rga del flip, .concurran á presentarme, las 
correspondientes relaciones jurada» de los que sean, 
dentro del léruiíno. de treinta días, desde el anun-
cio de e,sle en el Boletín de. la provincia, bajo 
la respdnsaliilidad marcada por Real decreto, para 
yo prescnlarla á dicha Junta con oportunidad. Car-
m ó Mayo 26 de 1855.== Diego Pérez. 
A l c a l d í a cohstiiucioiial de Aliares. 
Todos los que posean fincas'rústicas, '.urbanas, 
ganados, censos,...foros, ó ¿ualquieríi olra clase de 
bienes sujetos á la contribución territorial del año 
inmediato dé 1856,'en el. término de este distrito 
iniinicipal, pondi án en la'Secretaría del mismo en. 
,cl término' de ocho'dias, contados desde la insér-. 
cion .en el Bolétin oficial sus respectivas relacio-
,nes con arreglo ,á instrucción, ó liien las variacio-
nes que hayan .'ocurrido', en sus propiedades,, á fin ... 
de rntilicar el ániillafámientó, no piidiendo recla-
mar de agravio los que filien á este deber. Alba-
res 27 de Mayo de 1855.—Santiago.Mantecón. 
A l c a l d í a constitucional de Palacios de la 
• Valduerna. ' ' 
Todos los vecinos y forasteros qué en esté dis-
trito municipal posean fincas, censos, foros y (lemas 
bienes sujetos á la contribución lerrilorial, presen-
tarán sus relaciones juradas con arreglo á instrucción 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en el tér-
inino de treinta dias contados desde el de la inser-
ción de este anuncio en el Rólelin oficial, para en 
su vista dar principio á la reclificación del amilla-
ramieñlo que lia de servir de base para formar 
el repartimiento del año próximo de 1856: pues, 
pasado que sea dicho lérmino les parará el perjui-
cio que es consiguiente. Palacios de la Valduerna 
á.527 de Mayo de 1855.—Blas Castro. 
En el dia 19 del corriente ha recogido el guar-
da del campo de este pueblo una vaca cuyo dueño ' 
se ignora, á pesar de las esquisitas diligencias que 
se han practicado para conocerle; y con el fin de 
que pueda llegar á su noticia, se inserta en el Bo-
lelüi oficial para que dando las seguridades nece-
sarias pueda serle, entregado. Isavianos de la Vega 
Mayo 26 de 1855.=E1 Alcalde pedáneo, Francis-
co Tesón. 
En el dia §3 de Mayo, robaron á Antonia ,Fer-
nandez, viuda, vecina de esta ciudad, una pollina 
de buena alzada, cardina oscura, esquilada por el 
lomo, albarda maragata, con una cabezada, y un 
sudadero viejo de terliz. 
S e ñ a s del l a d r ó n . 
Estatura regular, tiene una bérriiga del tama-
ño de una avellana á el lado .izquierdo de la nariz; 
viste tin coleto de color de caslaña,.'pantalón ava-
riliado; faja de cuadros y sombrero calañés iiue-
vo con adornos verdes. : 
ANUNCIOS. 
INTERESANTE A LOS SASTRES 
Y AI. COMERCIO DE ROPAS HECHAS. 
Estudios del Sastre y reglas para cortar toda 
clase de i'estidos, jior J u a n Ciríaco Lenoble. 
Opuestos ni método éstnblecMo en los prospectos, que ge-
neralmente se us» de no perdonar medio nlgiino parn llnmn'r la 
atención de), público aun n costa' de la verdad, disfrazando esta 
con promesas quu al cubo muchas de ellas no se vienen a cum-
plir, reuiineiamos al anunciar nuestra obra á todo elogio, eco-
homizando ol'rcciiniontos, y circunscribiéndonos simplemente á 
manifestar su cóntcnido. 
1 Usía se compone de.algunos pormenores de la medición co-
mo base principal de todo método ; dé algunas nociones de Ins 
diferentes estructuras que se encuentran en todas las clases de 
la sociedad; de la demarcación, numeración y esplicacion de 
los vestidos, y de una simple multiplicación de tres tablas que 
ofrecen cada una diez y seis cortes de diferentes proporciones: 
la primera para fraques y lebitas; la segunda para gabanes ó 
tuinas, y la tercero para chalecos. El Orden de estas tablas es 
tan sencillo que solo tiene dos columnas de numeración; la pri-
mera de estas columnas es la numeración del primer cuerpo y 
espalda de nuestro sistema de corte, y la segunda los tércios,, 
cuartos y octavos para la mulliplicacion de la escala, que es tan 
fácil de aprender como la tabla de la aritmética. 
Ademas contiene nuestra obra un tratado de los pantalones, 
de su demarcación y de algunas notas bastante interesantes para 
las observaciones (que deberán tenerse en cuenta) de los dife-
rentes niodos de pisar que tenemos, para no perder el aplomo. 
También damos el órden de cortar una capa á compás, que, 
aunque es una de las prendas mas fáciles de cortar, no todos lo 
hacen con arte y propiedad, sirviendo este para la prontitud, 
conlianza y economía do puño. . i -
l'or último, la obra consta de tres láminas, perfectamente 
litogruliadas, con diez 6 doce (¡guras en cada una de ellas, y de 
cinco pliegos de impresión en buen papel, ; con su cubierta de 
color. 
Se vende en León, calle de la Paloma, n." 11, ú 34 reales 
ejemplar. 
Se vende por planas la yerba del prado 
grande de 6. Claudio, sito en esla Ciudad. 
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